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努が者現色。なに国ひ替、者に人地。へ進本にの北都と に。z z z o o u z z z 
-多H z o o z o g
襲 主1t:"，誕ニ感もある気スん多





田急そ h 山テ、る人わ八 二号ど日 Z
に蓮うぞ文イ九 。なりのカ
ムξない担 l十とら、表う襲。多
民ほ百るまの四とで誰?か俊一
一号調 )で様歳にはか bかまユ
四が な多子の十とち矢えで l
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?
サントリー山崎恭溜所でたっぷり眠った樽出しモルトを、
アルコール度数58度のままで瓶詰め。そのまま直送します。
力強い香り立ちと深い味わいを、 一瓶ずつ製造番号をしる
した特別のボトルに封じて、ウイスキーの好きなあの人へ。
@ 
。
鋼砂
「樽出原酒」あの人
。. 
~5，OOO円(容量500me)
Oギフト限定発売中
。配送料は無料です。
: (待出原酒のお申し込み方法)
.①お近〈の酒額取扱応で
rサントリーの縛凶原酒J とと用命くどきt、.
:②応頭It用意した待出原酒専用の
申し込み用紙IC:所定事項をC記入ください.
③ 山崎蒸溜所かちと先方へ
特J!ギフトパッケージで直後お届けL、たします。
I崎蒸溜所
山申し込み受付は8月16円までとさせていただきます・叫臨よりましては脳1:10日ほどかかる場合町ざいます。。偏絡は、開設込みの柄小売価格です。。腕・販売サントリー相会社飲酒は20歳を過ぎてから
